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The fifth generation (5G) of mobile networks leads to novel services and heterogeneous scenarios that 
increase the complexity of management and orchestration tasks. In this context, Self-Organizing Networks 
(SON) are highly important to automatically monitor the network. This will allow to detect potential 
network failures and optimize the network performance. This paper proposes a methodology to 
automatically monitor a mobile network based on key performance indicators. 
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